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Po śmierci w 2005 roku prof. Tadeusza Wasilewskiego, uczonego, który rozja-
śniał przed polskimi czytelnikami tajniki średniowiecznej historii Bułgarii nastała – 

























zostały  zrewidowane  przez Autora,  opowiadającego  się  za  bardziej wielowątkową 
i niejednoznaczną przyczyną usunięcia z tronu Włodzimierza-Rasate, gdyż brak jest 







































władcy  poczynając  i  ciała  doradcze,  działania  administracji  centralnej,  prowincjo-
nalnej, kwestie miast stołecznych, wreszcie zagadnienia militarne oraz przedstawili 
swe zdanie odnośnie społeczeństwa. Te fragmenty pracy potwierdzają świetny kon-
1 M. J. Leszka, Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-bizantyńskich w la-
tach 893-927, Łódź 2013; zob. recenzję Z. Pentek, Mirosław J. Leszka, Symeon I Wielki a Bizancjum. 






















W  książce  znajduje  się  Aneks  wypełniony  jedenastoma  tekstami  źródłowymi 
w przekładach J. M. Wolskiego i Zofii Brzozowskiej. Całość dopełniają, obszerna bi-
bliografia 321-347 oraz indeksy w opracowaniu K. Marinowa.
Polski  czytelnik  zyskuje  niezwykle  cenne  opracowanie  jednego  z  bałkańskich 
państw, o którego przeszłości zbyt wiele nie  jest wiadomo, zwłaszcza w IX i X w. 











Roczniki bertyniańskie. Może  to fragment w oparciu o wydanie z MGH Scriptores 













Tricht Filip van, The Latin Renovatio of Byzantium. The Empire of Constantinople 
(1204-1228), translated by Peter Longbottom, Brill, Leiden-Boston 2011, 
ss. 535+1 nlb., mapy, tab.
W  2011  roku  ukazała  się  praca  belgijskiego  badacza  z  Gandawy  traktują-
ca  o  „odnowieniu”  Cesarstwa  Bizantyńskiego  za  czasów  rządów  w  łacinników 




gielskim przekładzie Petera Longbottoma. Autor  zajął  się historią  tego efemerycz-
nego  państwa  nie  z  punktu widzenia  historii  politycznej,  bo  takie  prace w  języku 
francuskim  czy  angielskim  znajdują  się w  bibliotekach,  ale  spojrzał  na Cesarstwo 






wołania o  literatury,  ale  tylko w  językach zachodnioeuropejskich. Datami granicz-























doborach  ludzkich, które wynikały z małej  ilości krzyżowców,  jedynie Wenecjanie 










































Asymetryczne Bałkany: działania asymetryczne, militarne i polityka bezpieczeń-
stwa na Półwyspie Bałkańskim w XX i XXI wieku: materiały i studia, red. Danuta 
Gibas-Krzak, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana 
Długosza, częstochowa, 2015, ss. 391. 
Celem  recenzowanej monografii  jest przedstawienie historycznych  i współcze-
snych  doświadczeń  państw  oraz  społeczeństw  rejonu  bałkańskiego  przez  pryzmat 














Na  pracę  składają  się  teksty  związane  z  bardzo  zróżnicowaną  problematyką, 
o  różnym  stopniu  szczegółowości. Autorzy nawiązują  do poszczególnych  zjawisk, 
utożsamianych z pojęciem konfliktu asymetrycznego, takich jak terroryzm między-
narodowy, transnarodowa przestępczość zorganizowana czy działania partyzanckie. 
Obok  kwestii  stricte  historycznych,  powiązanych  z  rozważaniami  na  temat  relacji 
zimnowojennych i rozpadu socjalistycznej Jugosławii, zasygnalizowano zagadnienia 
dotyczące procesów kształtowania się współczesnych powiązań, odnoszących się do 
przestępczości zorganizowanej, migracji czy systemu bezpieczeństwa wewnętrznego 
w państwach regionu. 
Redaktor monografii przyjęła uzasadnione założenie, że w kompozycji monogra-
fii powinny przeplatać się rozważania o charakterze interdyscyplinarnym, bez czego 
